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Introduction to the activities of the Regional Associations 






There are eleven Regional Associations for Laboratory Animal Science in Japan, and each 
of them conducts independent activities. The present paper introduces the activities of the 
Regional Associations in 2017 to promote information exchange and interaction among them, 
starting from those of the northernmost association. In the paper, honorifics for the staff of the 
office, lecturers, and people who provided us with information on topics have been omitted. For 
the details, please contact the office of each Regional Association. 
北海道実験動物研究会 




事務局：〒060-0818 札幌市北 18 条西 9丁目     
北海道大学大学院獣医学研究科 
実験動物学教室内 安居院高志  
 E-mail:agui@vetmed.hokudai.ac.jp 
TEL/FAX:011-706-5106 
第 14 回研究会総会・学術集会 2017 




ミン E誘導体の有用性の検証  〇久米愛子
ら(帯広畜産大学・原虫病研究センター・ゲ
ノム機能学分野、エーザイ㈱ エーザイ・ジ













③ヒト狼瘡動物モデル NZB/W F1 マウスの発症



























おけるエミュー事業の展開  平岡幸信ら 
(㈱東京農大バイオインダストリ―、東京農 
業大学生物産業学部・食品香粧学科） 
【平成 29 年度若手奨励賞】 
参 考 資 料 
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受賞者 久米愛子  受賞演題 (上記) 
東北動物実験研究会 





  doubutu/tohoku/tohoku.html 




  TEL:022-717-8175、FAX:022-717-8180 
第 28 回研究会 






























事務局：〒315-0138 茨城県石岡市上林 955 
日本チャールス・リバー㈱ 
モニタリングセンター内  西田 浩 
   E-mail:office@talas.jp 
TEL:0299-44-1691、FAX:0299-44-1692 
第 25 回研究会総会・第 53 回講演会 
平成 29 年 6 月 9 日(金)、文部科学省 研究交




研究所 横浜事業所  長谷川孝徳 
「実中研における重度免疫不全マウスの飼育 







ではありません!学名は Filobacterium  
rodentium 」 理化学研究所 バイオリソース
センター  池 郁生 
【教育講演: 動物倫理・福祉シリーズ(受講証 
明書発行講演)】 「動物福祉・倫理とメディ
ア」㈱毎日新聞社  編集委員  永山悦子 
第 29 回筑波実験動物研究会 技術講習・交流会 
平成 29 年 10 月 6 日(金)10:00～18:00 
筑波大学生命科学動物資源センター 
受講料:10,000 円(昼食代含む)、非会員は 












動物研究会  協力:宇宙航空研究開発機構 

























Hokuriku Laboratory Animal Research 





事務局：〒920-8640 金沢市宝町 13-1 
金沢大学学際科学実験センター 
実験動物研究施設内  橋本憲佳 
E-mail:lara-info@kiea.m.kanazawa-u.ac.jp 
  TEL:076-265-2461、FAX:076-234-4240 
第 21 回総会・第 55 回研究会(金沢大) 










物資源部門 村田拓也  
信州実験動物研究会 
Shinshu Experimental Animal Research 





事務局：〒396-0025 長野県伊那市荒井 3052-1 
北山ラベス㈱ 事業部 北條佳昭  
E-mail:hojo.yoshiaki@nisshin.com 
 TEL:0265-78-8115、FAX:0265-78-8885 
第 37 回研究会総会・第 85 回勉強会・第 35 回
研究発表会 
2017 年 3 月 3 日(金)、信州大学農学部 26 番
講義室 
第 85 回勉強会 
「遺伝子改変ウサギの開発と応用」 山梨大
学医学部分子病理学講座 範 江林 
第 35 回研究発表会 
















第 86 回勉強会 
平成 29 年 11 月 10 日(金)、信州大学 松本旭






〇信州実験動物研究会報 No.64  2017年 3月  
発行 
静岡実験動物研究会 
Shinzuoka Experimental Animal Research 
Association   
会長：石川智久 (静岡県立大学薬学部) 
ホームページ：http://www1a.biglobe.ne.jp/ 
  shizudou/ 
事務局：〒437-1213 静岡県磐田市塩新田 582-2 
(公財)食品農医薬品安全性評価センター 
 竹原 広 
  E-mail:hiroshi@anpyo.or.jp 
  TEL:0538-58-3572、FAX:0538-58-3586 
第 47 回総会・第 45 回研究発表会 
 平成 29 年 9 月 29 日(金)、静岡県男女共同
参画センター (あざれあ)6F 大ホール 
大会担当幹事:アステラス製薬㈱ 
第 47 回総会 
【特別講演 1】 
  人と動物のあるべき関係とは－動物福祉の 
考え方を深化させる－ 伊勢田哲治（京都大 
学文学研究科） 




演題 1.SD 系ラットを用いた皮膚光毒性評価 
系の確立と一般毒性試験への組み込みの

















































＜器材企業展示＞ 出展企業  8 社 
〇ニューズレター No.16  2017年 5月 19日 
   発行 
東海実験動物研究会 







事務局：〒501-1194 岐阜市柳戸 1-1 
岐阜大学生命科学総合研究支援セン 







Hansai Laboratory Animal Research 












 TEL:075-751-4860, FAX:075-751-4862 
 （平成 29 年 4 月 1日から事務局移転） 
第 133 回研究会 
















第 134 回研究会 
平成 29 年 6 月 9 日(金)、滋賀医科大学 臨床 
講義室 2 



















第 135 回研究会・日本実験動物技術者協会 関
西支部合同大会 
平成 29 年 9 月 9 日(土)、大阪大学医学部 医















- 新施設って大変 有限会社 浜口動物 
日本実験動物技術者協会 関西支部 
第 136 回研究会 
平成 29 年 12 月 1 日(金)、京都大学楽友会館 
＜一般講演＞ 
































pneumoyropica の除染 〇坂本 匠ら(阪
大・医・附属動物実験施設)
9.肥満糖尿病における膵島機能障害の機序





































Ten years’experiences of IACUC in SNUH 












〇関西実験動物研究会報  39 号 平成 29 年 12
月発行 
岡山実験動物研究会 













平成 29 年 7 月 7 日(金)、岡山大学農学部第
3講義室 
  世話役 : 松山 誠先生 (重井医学研究所)     
＜一般講演＞ 
1.コーヒー香気の抗鼻炎作用と豆の種類によ




























京大学 大学院薬学系研究科 遺伝学教室） 
第 74 回研究会例会 
  平成 29 年 11 月 17 日(金)、加計学園 50 周 
年記念ホール(岡山理科大学) 
世話役 : 愛甲博美先生・目加田和之先生(岡 
山理科大学理学部) 









ラ感染メカニズムの解明に向けて  畑生俊 
光先生（岡山大学大学院環境生命科学研究科
農生命科学専攻動物生理学）
＜記念講演 2＞  
 生体内水銀の体外排泄に関する研究 
 愛甲博美先生（岡山理科大学理学部動物学科） 





Kyushu Experimental Animal Research 





  .html 
事務局：〒849-0938 佐賀市鍋島 5-1-1 
佐賀大学総合分析実験センタ―   
生物資源開発部門 北嶋修司  
 E-mail:kitajims@cc.saga-u.ac.jp 
 TEL:0952-34-2430,FAX:0952-34-2024 
第 34 回九州実験動物研究会総会 
第 36 回日本実験動物技術者協会九州支部 
研究発表会合同開催 
平成 29 年 11 月 11 日(土)〜12 日(日)   
陽子線治療センター 指宿ベイヒルズ
HOTEL & SPA 大会議室(3 階) 



























































11 月 12 日(日) 
広東省実験動物学会 特別講演 
MicroRNA-378 enhance radiation response 
of a U87 glioblastoma in vivo ectopic  
and orthotopic implantation model  Wende 


















第 10 回実験動物ジョイントセミナー・イン九 
51
0123456789
州   















11 月 12 日(日) 
＜第 7 回若手勉強会＞ 
1.疾患モデルマウスを用いた関節リウマチの 





久葉一(佐賀大学 総合分析実験センター 生 
物資源開発部門) 
〇九州実験動物雑誌  No.33  2017 年 10 月 
発行 
   
琉球実験動物研究会 









第 25 回研究会 
沖縄科学技術大学院大学と共催 
国際動物福祉シンポジウム(International 
Symposium for Animal Welfare: ISAW) 
January 12 and 13, 2017  
 OIST(沖縄科学技術大学院大学) 
Day 1(January 12) 
Keynote Lecture (chaired by Mary Collins) 
Ethics and AnimalWelfare: Kathryn 
Bayne(AAALAC International) 
Lunch Break  
 What a world-wide benchmark for animal 
care products and related equipment can do  
for Animal Welfare  Amina Mayu Yamashita  
(Tecniplast Japan) 
Euthanasia (Chaired by Montip Gettayacamin,  
Makoto Suzuki) 
Opening lecture:Leslie Retnam (Biomedical  
Sciences Institutes)  
 Towards a Gentle End:Best Practice in  
 Humane Killing for small laboratory  
 animals: Lucy Whitfield (Royal Veterinary  
College) 
 Inhaled anesthesia (secondary Method):  
Yuan-Ji Day (Chang-Gung Memorial 
Hospital) 
Lidocaine Hydrochloride vs MS222 for the 
Euthanasia of Zebrafish: Chereen 
Collymore (University of Toronto) 
Summary of Euthanasia session: Makoto 
Suzuki (OIST) 
Enrichment (Chaired by Judy MacArthur 
Clarks) 
 Environmental Enrichment- the Good, the    
  Bad and the Ugly?: Judy MacArthur Clarks 
(JMC Consultancy) 
Environmental Enrichment for Laboratory 
Macaques and Marmosets: Bryan Ogden 
(Duke-NUS Graduate Medical School) 
Welfare and Environmental Enrichment for 
Dogs and Cats: James Serpell (University 
of Pennsyvania) 
Environmental enrichment program for lab 
rodents---from a pharmaceutical company 
perspective: William Pang (Sanofi R & D) 
Day 2(January 13) 
Special Lecture  
 Connections matter: the importance of    
  socialhousing for enhancing animal health    
  and well-being  Brenda MaCowan (UC Davis) 
Humane Endpoint (Chair by Yasmina A. 
Paramastri and James Swearengen)  
 Humane Endpoint for Laboratory Animals－ 
The Role of IACUC: Yasmina A. Paramastri 
(NUS) 
 Post Approval Monitoring: Purpose and 
Approaches: James Swearengen (AAALAC) 
 Identifying the Ideal Experimental 
Endpoint: Linda Toth (Southern Illinois 
University) 
 Gene-modified animals (Production and br): 




 AAALAC International Update and Activities 
Related with Animal Welfare  Montip 
Gettayacamin (AAALAC International) 
Closing Lecture (Chaired by Kathryn Bayne) 
Animal welfare:eithics, science and the 
human dimention  David Fraser (The 














































    岡山大学農学部動物遺伝学教室気付 
      現:岡山大学自然生命科学研究支援セン 
ター動物資源部門津島南施設 
編集担当 佐藤勝紀 
         E-mail:ksato@cc.okayama-u.ac.jp 
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